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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Ohjelma 
 Tilaisuuden avaus ja KDK-asiakasliittymän linjaukset / Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto 
 Mikä on asiakasliittymä / Ari Rouvari, Kansalliskirjasto 
 Asiakasliittymäkonsortio ja yhteistyö / Tapani Sainio, Kansalliskirjasto 
 VuFindin esittely / Ari Rouvari (Ere Maijala), Kansalliskirjasto 
 Asiakasliittymän 1. aalto ja aikataulu 2012–2013 / Ari Rouvari 
 Asiakasliittymän 2. aalto / Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto 
 Arkistojen yhteistyöverkosto ja AHAA / Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 
 Museo 2015 ja KDK / Satu Savia, Museovirasto 
 Yliopistokirjastojen KDK-yhteistyöryhmä / Kimmo Tuominen, Jyväskylän yliopiston kirjasto 
 Kansallinen metatietovaranto / Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto 
 Europeana ja Formula / Tapani Sainio 
 Keskustelua 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Kysymyksiä 1/4 
 Onko VuFindilla mahdollista toteuttaa useamman eri kirjaston (eri 
tietokannat) yhteinen asiakasliittymä, joka täyttäisi kirjaston asiakas-
liittymälle asetetut minimivaatimukset? (tiedonhaku, asiakkaiden 
kirjautuminen: varaus, omat tiedot, lainojen uusinta jne.)  
 Aikataulu, milloin tämä voisi olla toimivaa todellisuutta? 
 Käyttöliittymän käytettävyyteen ja muokattavuuten liittyvät asiat: Miten 
KDK:n tuotekehitys käytännössä toimii? Mitä etuja avoin lähdekoodi 
tuo? 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Kysymyksiä 2/4 
 Mitkä tekniset seikat/rajapinnat pitää systeemiin liittyvän organisaation 
ohjelmassa olla jotta liittyminen olisi mahdollista? Eli onko aiemmin 
ilmoitettuihin tullut muutoksia? 
 Käytettävät metatietostandardit ja minimivaatimukset niihin liittyen. 
Voidaanko tieto luettelotiedoista (kertymätasot, sarjat) tuoda myös 
dublin corella? 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Kysymyksiä 3/4 
 Pystyykö vufind hakuliittymällä hakemaan muualta kuin 
yliopistokirjastojen ja museoiden järjestelmistä, esim. kotimainen 
PrettyBitServer, josta pystyy kyllä tekemään konekielisiä hakuja? 
 Korvaako KDK hakuliittymä FRANK-monihaun? 
 Miten on mietitty asiakasliittymän audiovisuaalisten aineistojen  
esitysmahdollisuudet? Minkälainen on syöttökäyttöliittymä ja 
esitysformaatti? 
 Miten hakujen kohdistaminen osakokoelmiin, onko mahdollista?  
(D-Space-tyyliin) 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Kysymyksiä 4/4 
 Espoon kaupunginmuseo on ilmoittautunut ns. toiseen aaltoon 
mukaan. Emme ole saaneet vahvistusta siihen olemmeko mukana vai 
emme? Eli tietoa siitä mitkä muistiorganisaatiot kuuluvat toiseen 
aaltoon.  
 Kolmannen aallon aikataulu alustavasti? 
 KDK ja yhteiskirjastot, voidaanko saada yhteinen KDK?  
 Miten kuntien arkistot voivat siirtyä KDK:on? 
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